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P R O G R A M M E  P I R A T  
OPERATION GRANDS BASSINS FLUVIAUX 
RAPPORT PRELIMINAIRE 
DE LA MISSION OUBANGUI-CONGO 
(NOVEMBRE 1988) 
Moyen Navigant : "Le Ville' d'IMPFOND0" de 1'ATC (Agence 
Transcongolaise de Communication) commandé par le Capitaine 
YOKA) . 
I I 
Itinéraire fluvial : BANGUI-BRAZZAVILLE depuis BANGUI d'amÓnt 
en aval. Le cours de l'OUBANGUI sur 600 k m  puis le fleuve 
de la confluence avec CONGO/ZAIRE sur également 6qO km 
l'OUBANGUI jusqu'à BRAZZAVILLE. i 
Participants : 
1 - OLIVRY Jean-Claude (ORSTOM Montpellier) 
2 - BRICQUET J.P. (ORSTOM Brazzaville) 
3 - GAC J.Y. (ORSTOM Dakar)' 
4 - GASSE F. (CNRS Orsay Paris .'I) 
5 - KONG J. (ORSTOM Brazzaville) 
6 - LAPAQUELLERIE F. (CNRS IGBA Bordeaux) 
7 - MOUKOLO N. (DGRST Brazzaville) 
8 - NEGREL P. (IPG LGC Paris VII) 
9 - OUETININGUE (Uni. M.G. Brazzaville, L.S.M. Perpignan) 
10 - THIEBAUX J.P. (ORSTOM Bangui) 
11 - THIEBAUX M. (MFC Bangui) 
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INTRODUCTION 
Le rapport préliminaire présenté ici ne constitue qu'un rapide 
tour d'horizon sur le déroulement de la mission Oubangui-Congo 
1988 et reprend pour l'essentiel le carnet de bord tenu par 
J.Y. Gac. 
Un rapport plus complet, publié sous forme tre note interne, 
reprendra début 1989 ces données augmentées Bes premiers 
résultats et d'informations complémentaires (bassins versants 
contrôlés aux stations de mesure, données hydrologiques etc.) 
permettant aux participants de valoriser leurs analyses et 
devrait précéder la publication des données élaborées et de 
leur interprétation dans Urie revue scientifique. 
L'objectif de la mission consistait 8 suivre grosso-modo'l'onde 
de crue depuis Bangui jusqu'a Brazzaville (étant entendu qu'a 
Bangui en novembre la décrue est déjà bien amorcée alors qu'a 
Brazzaville, le Congo est en pleine crue avec un maximum, 
attendu courant décembre) et à étudier la variation de 
composition des eaux (matières dissoutes et en suspension) et 
de ses caractéristiques physiques, de l'amont vers l'aval, afin 
d'identifier,la part des apports des différents af,fluents et le 
type de fonctionnement de leurs bassins. I1 s'Agissait donc 
d'avoir h l'occasion de cette campagne une ttphotographieft 
spatiale d'une siquation ttbassin du Congott en période des 
hautes eaux (en gakdant présent h l'esprit le caractère trhs 
incomplet de l'analyse puisque n'apparaft pas le détail du 
bassin amont du fleuve Zaïre). 
Cet instantané complète le suivi régulier du r6gime des 
transports solides mesurés a Brazzaville et a Bangui. 
Le choix des dates était dépendant du programme de navigation 
des navires de l'A.T.C., puisque la formule retenue, pour des 
raisons évidentes de coûts a consisté a prendre une ligne 
ttrégulièrelt et à négocier avec la Compagnie, certains 
aménagements nous permettant d'effectuer nos mesures. On a en 
particulier retenu l'ensemble du pont des Itlère classet1, ce qui 
nous a laissé l'exclusivité des locaux annexes (cuisines, 
salon, salle à manger, pont arrière) et par la suite la 
possibilité d'y installer le matériel de laboratoire. Le 
matériel de prélèvement et de navigation avait été expédié 
depuis Brazzaville et était stock6 en cale entre les mesures ou 
durant la nuit. I l 
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La routine des prélèvements consistait dans des mesures de 
vitesse et prises d'échantillons a différentes profondeurs, à 
différents points kilométriques prédéterminés. 
Pour ne pas géner l'avancement normal du navire, ces mesures 
étaient prévues en canot pneumatique Zodiac (possiblité de 
précéder le navire avant la mesure et de le rattraper ensuite 
sans perte de temps sur le programe de navigation). 
L'utilisation du Zodiac a également permis des incurssions dans 
les affluents rive droite, en amont des zones de mélange. En 
Zodiac, les opérateurs ont également pu faire quelques mesures 
sur des profils transversaux du fleuve, collecte de plancton au 
filet et de sables de fond au cone Berthois. 
Dans le dernier tiers du parcours, les vitesses et la 
profondeur idu Congo, le mauvais état du,,IZ.odiac n'ont plus 
permis d'effectuer des pFiEZëCti%crañ<?llÖns complètes . Celles- 
ci ont alors été effectuées a partir de IIVille d'ImpfonddI 
(notamment au confluent du Kasaï) ou d'embarcations louées. 
Côté laboratoire, la mission disposait sur le bateau d'un 
congélateur, de deux rampes 113p~~tes11 de filtration, (plus 
nécespaire de filtration à pompe) d'yn microscope, d'un 
colorimètre de terrain, d'un conductivimètre et de deux 
pHmètreS. Des films vidéo ont été pris en prévision d'un futur 
Les participations à la campagne ,réunissaient physiquement 
1'ORSTOM (Centre de Montpellier, Dakar, Brazzaville et Bangui), 
la D.G.R.S.T. du Congo et quatre' laboratoires du CNRS ou de 
l'Université (IGBA Bordeaux, LGHI Orsay, JPG LGC Paris, L.S.M. 
Perpignan). Ont été associés au niveau de la prise 
d'échantilions, d'autres laboratoires dont la participation 
directe n'a pu se faire (notamment à cause du nombre limité de 
places). On peut citer en particulier les laboratoires 
spécialisés sur la matière organique ( E M 0  d'Orléans, CPB de 
Niamey et le LPCM de Paris) et le Laboratoire ORSTOM de Bondy 
(matière dissoute). 
montage. I 1 
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Le succès de la mission est largement dQ h la qualitt5 de sa 
préparation notamment au départ de Brazzaville (J.P. BRICQUET 
et J. KONG) puis dans sa phase de mise en route Bangui avec 
les mêmes et J.P. THIEBAUX cÔtB technique et logistique : 
M.THIEBAUX et J.Y. GAC ont plus particulièrement pris en charge 
l'aspect intendance de la mission. J.Y. GAC a pu généralement 
se charger pour l'ensemble de la mission des formalités 
administratives et de police. On doit également mentionner la 
part très active prise par nos partenaires des Voies Navigables 
et en particulier de M. BERAULT pour la préparation de notre 
mission et les facilités offertes lors de notre débarquement 
Brazzaville. 
Au cours de cette mission ont eté plus particulikrement abordés 
les thèmes suivants : 
- variation quantitative du MES et mesures hydrologiques 
(ORSTOM, MM. Olivry, Bricquet, Thiébaux, Kong) - sédimentologie (aspects qualitatifs) suspensions, sables, 
dép6ts de berge récents anciens (Lapaquellerie, 
Ouetiningue) - physicochimie des eaux (Moukolo, Negrel, Bricquet, Olivry) - Transect latitudinal des precipitations,isotope et 
composition (Bricquet, Gasse, Negrel) - Strontium, iridium, néodyme et or (Negrel) - Silice figurée et diatomees (Gasse) 
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C H R O N O L O G I E  
~ 
OCTOBRE 88 : 
MI-OCTOBRE 88 : 
20-28 OCTOBRE 88 : 
22 OCTOBRE 88 : 
28 OCTOBRE 88 : 
29 OCTOBRE 88 : 
30 OCTOBRE 88 : 
31 OCTOBRE 88 : 
Préparation de la mission ii 
Brazzavil ' le/Bangui/Montpell ier et les 
( CNRS ) laboratoires associés 
(ORSTOM) . 
Décision d'emprunter le parcours dans 
le sens amont-aval (Bangui- 
Brazzaville) 
Embarquement des équipements et du 
matériel h bord du Ville d'Impfondo. 
1 
Départ de J. KONG (ORSTOM Brazza) sur 
BANGUI (accueil de J.P. THIEBAUX) 
I 
Arrivée de J. Y. GAC (ORSTOM/Dakai) 
accueilli Par J.P. BRICQUET 
(ORSTOM/Brazza). 
I 
Départ de Brazzaville 2 destination 
de Bangui de 'J.Y. GAC, J.P. BRICQUET 
(ORSTOM), N.MOUKOL0 (DGRST) et de R. 
OUETININGUE (accueil THIEBAUX/KONG). 
Préparation des équipements et 
matériel h BANGUI. 
- Arrivée du "Ville d'Impfondo'' - 
7h00 
- Visite au SCEVN (Service commun 
d'Entretien des voies navigables de 
RCA) 
- Récupération des documents et des 
cartes de Navigation sur l'OUBANGUI 
et le. CONGO (Echelle au 1/40 000, au 
1/25 O00 et au 1/50 000) 
- Visite de 1'ATC de BANGUI 
1 NOVEMBRE 88 : 
... 
.2 NOVEMBRE 88 : 
3 NOVEMBRE 88 : 
- Arrivée de Paris via Douala de J.C. 
Olivry (chef de Mission ORSTOM), de 
Mme F. GASSE (CNRS ORSAY), de Y. 
LAPAQUELLERIE (IÇBA, Bordeaux) et de 
P NEGREL (IPG PARIS). 
- Réunion Générale des 10 
participants scientifiques. 
- Définition des protocoles de chacun 
- Exposé des objectifs de la mission 
au Représentant de 1'ORSTOM & BANGUI 
(Y. BOULVERT) 
- Echantillonnage pluie 1/11 (14h30) 
BANGUI KMo 
Entretien officiel de MM. BOULVERT , 
et J.Y. GAC avec M. 
Gaston N E K A T A ~  MANDATA, Haut 
de c( la Recherche Commissaire 
Scientifique et Technologique de la 
R.C.A. 
Entretien officiel au Ministère des 
Transports avec les Hauts 
des services 
météorologiques M. DOUKOURE) et 
hydrologiques (M. KONVALINKA) 
Visite au ."Ville d' Impf ondo" 
Réception de la mission par M. et Mme 
Y. BOULVERT (Responsable de 1'ORSTOM 
en RCA). 
J.C. OLIV% 
I I 
' I  i responsables 
- Chergement des équipements et du 
matériel scientifique (microscope 
BOULVERT ) 
- Photocopies des documents 
cartographiques et des albums de 
navigation du CONGO et de l'OUBANGUI 
pour les participants de la mission. 
- Visite de 1'ATC 
- Vaccination anticholéra 
- Qéplacement sur Boali (rivière 
Mpoko et Mbali) 
- Prélèvement de 2 échantillons pour 
filtration et dosage ph = 6,56 (riv. 
Mbali) ph = 7,050 (riv. Mpoko) 
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VENDREDI 4 NOVEMBRE 1988 
8H3 O 
9H00 
10H30 
11H00 
I 
I 
16H45 
. . . .17H45 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 88 
5H15 
6H2 5 
- Entretien de J.C. OLIVRY avec M. 
BENICHOU, Chef de la Mission de 
Coopération. 
- Prélèvement de l'OUBANGUI h BANGUI 
NO01 
-.Embarquement à bord du Ville 
d'Impfondo 
i 
- Réception donnée par PIRAT h bord du 
salon du ville d'IMPFOND0 
(Haut Commissaire/Représentant de 
l'ATC/ de l'OMM/Capitaine du navire 
M. YOKA) 
Allocution de M. Gaston NgEKATA 
I MANDATA 
Allocution de M. J .C.  OLIVRY 
Interview de la Radio Centrafricaine 
de MM. OLIVRY et MOUKOLO 
(Diffusion sur les ondes: ce qui 
facilitera le passage aux postes 
frontières) (I) 
- Départ de BANGUI du Ville d'Impfondo 
H = 5,25 m. Temps route : 1 H 
Bangui Distance : 11 KM 
- Escale h EBOU PK 11 v=ll KM/H 
Navire 
- Départ d'EBOU PKll - Départ Zodiac h Mombassa PK26 
(1) Le battage publicitaire aurait pu être plus importank au 
niveau des médias et surtout de la MAC ( v o i r  BOULVERT). 
. -  
6H45 
7H00 
7H25 
8H10 
8H3 5 
8H55 
9H3 O i 
l 
Arrêt' 
( 3  km amont) 
Arrêt 
I 
13H15 
. . . .13H50 I 
I 16H10 I 
16H30 
17H15 . . . .17H45 
17H45 
Bilan 5 . 1 1  : 
E chant i 1 Ions 
Vmoyen (O) : 1 m/s 
- Navire au PK 35 - Retour zodiac 
après essai moteur/palan etc . . .  
- Mandamourou PK 42 
- Départ zDdiac PK 43 Echantillon 02 
- Navire PK 58 
- Navire PK 64 (Bakala) 
- Navire PK71 (Mongo)-Récupération du 
- Arrivée 5 Zinga PK = 76 
10H30 - Départ Zodiac 
PK 55 
Zodiac 
Arrêt contrôle santé passeport (9H30 
h .  13H15) 
11H00 - Echantillonnage de la LOBAYE 
- Départ de, ZiEga, 
- Arrivée S'Mo~gomba PK 85 
- Départ de Molngck)ba 
- Bangango PK 91 i 
- Ile du Tigre PK 103 
- Largage Zodiac Retour 18K35 
L 1  PK 81 
\ 
/L 
03 PK 105 
1, 
- Arrêt pour nuit PK 105 
distance parcourue : 94 km 
Temps route : 4.15 + 0.35  + 1.35=6H25 
v = environ 1 4 , 7  km/H 
navire 
02 (S,M,F) = 3 vs = 1 / 1 5  m/l 
L 1  (S,M,F) = 3 vs = 0 , 5  m/l 
03 (S,M,F) = 3 vs = 0,75  m / l  
o1 KM O 4 . 1 1  8H30 et Km 119,7  le 5 . 1 1  h 17H45 
Navire Km 0' 4 . 4  16H45 et Km 105 le 5 . U  h 17H45 
I 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 88 :Départ du.PK 105 h 4H30. 
4H3 O PK 105 
6H30 PK 127 (Zato) 
PK 135 (a ont de Mongoualla) 7H00 
8H0 O PK 152 
8H3 O PK 159 arrêt h Bétou (contrôle) départ 
? _j 
Zodiac 
A r r ê t  du V . I .  
14H00 
1 6 H 1 5  
16H40 
I 17H50 
'I  
I 
I 
19H00 
B i l a n  6 .11 .88  : 
i '  
E c h a n t i l l o n s  : 
o1 5/11 h 17H45 
Nav . Il II 
LUNDI 7 NOVEMBRE 88 : 
5H00 PK 250 
1 
A r r ê t  
6H00 PK 261 
6H35 PK 266 
6H45 PK 270 
7H30 PK 285 
7H45 PK 288 
10H00 PK 288 
13H30 
Messe Père Jacques  
Echan t i l l onnage  S e c t i o n  O l l i p e  
l è r e  S e c t i o n  
F i l e t s  Fçoise  
Dépar t  de Bétou 
Conf.  Loua P K  196 
DONG0 PL 400 
Départ Zodiac Ech. 05 PK 213 
17H30 
P K  ' 213  
A r r ê t  à BOYELE PK 231 
Dis tance  pa rcourue  126 Km 
Temps de r o u t e  : 9 Heures  
Vitesse marine , :  1 4  Km/heure 
- O 4  (F,M,S) : 3 
- 05 (F,M,S) : 3 
- 2 f i l e t s  
- TransverFale sec t ion  : 3 . 9 
KM 120 l e  6/11 5 19H 210,9 Km 
KM 105 l e  6/11 'I, h 231 Km 
Dé'part d e  BOYELE PK 231,.4H00 
( I les  du Capitaines) 
E c h a n t i l l o n  06 5H00 
Prélèvement  de surface 
(Ibenga) 
7H00 PK 274 (I les Bandzas) 
-I 
(Doungou) 
8H30 é c h a n t .  de l a  Motaba 6km amont 
emb. 5 Doungou M1 PK 288 
arqêt à.Doungou 
Déphrt de Doungou 
9H50 d é p a r t  Zodiac pour  07 
10H10 07  PK 300 
10H30 r é c u p é r a t i o n  du Zodiac 
Ar r ivée  h Impfondo 
Départ Zodiac 16H15 08 PK 354 
I '  
I 
i 
. .  
B i l a n  GJ. 7, 
E c h a n t i l l o n s  
d i s t a n c e  p a r c o u r u e  : 108 Km 
temps de p a r c o u r s  : 6H05 
. v i t e s s e  moyenne : 18 Km/heure 
- 06 s u r f a c e  : 1 
- M1 (F,M,S) : 3 
- 07 (F,M,S) : 3 
- 08 (F,M,S) : 3 T o t a l  : 10 
O 1  l e  6/11 19H : PK 211 le 7/11 h 13H30 : PK 276 
Navire  6/11 à 19H : PK 231 l e  7/11 13H30 : PK 337 
* I  
MARDI 8 NOVEMBRE 88 : DépaEt d’Impfondo PK 337 h 9H30 
10H30 : PK 357 ( I l e  Boburu) 
11H10 : PK 368 llH45 PK 376 (Ngunzia)  
A r r ê t  
Y .- 
12H00 : PK 380 
13H30 : PK 403 a v a l  Boyoka 
14H15 : PK 412 Plpies  e n  deux temps v e r s  Boyoka I 
15H00 : PK 427 Mobenzelle 
1 Départ  du Zodiac 12H30 ,l 
E c h a n t i l l o n  O9 PK 403 13H30 
15H45 : Départ  de Mobenzelie ’ 
17H00 : PK 446 Départ  du Zodiac  
Echant .  010 PK 451 
17H50 r é c u p é r a t i o n  du Zodiac 
20H00 : PK 476 ar rê t  h B a l o i s  
20H30 : Départ  de B a l o i s  
21H25 : PK 495 
21H45 : PK 499 éch .  O11 d e  s u r f a c e  
23H15 : PK 523 ( v i l l a g e  d e  Longo) 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 88 
s u r f  ace 
B i l a n  du 8/11 
: OH05 : PK 540 éch. O12 de s u r f a c e  
OH25 : PK 552 (Bouvangui) 
3H00 : PK 580 (Djoundou) é c h .  013 de 
Passage  d e  l a  l i g n e  2 v é r i f i e r  
--- 
A r r ê t  2 Djoundou. 
a u  9/11/88 h 3H00 
d i s t a n c e  pa rcourue  : 243 km 
temps de  :parcours : 16H15 
v i t e s s e  moyenne : 15 km/Heure 
I 
I 
E c h a n t i l l o n s  : 
O9 (F,M,S) : 3 
019 (F ,M,s )  : 3 
O11 s u r f a c e  : 1 
012 'I : 1  
013 1 . J :  1 
I 
I 
i 
o1 
Navire  l e  7/11 13H30 PK 337 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 88 : A r r ê t  3H00 
l e  7/11 13H30 PK 276 9/11 à 3H00 PK 411 
9/11 h 3H00 PK 580 
6H00 : Départ  de Djoundou PK 580 
Arrêt 
7H30 : Confluence Oubangui/Zaîre 
PK 600 
7H45 : PK 604 
8H45 : PK 615 (Li renga)  
départ du Zodiac 9H30 
Echant .  C 1  (7) PK 620 
I 
1 transversale section 
10H40 : Depart de Lirenaa PK 615 
11H00 r e t o u r  du-Zodiac 
14H00 : PK 660 (Basembe), 
16H15 : PK' 675 I 
17H10 : PK 690 (Lukuleka)  
f i n  du Zodiac. 
1 
17H30 : P K  700 
E c h a n t i l l o n  s u r f a c e  C2 
20H30 : Arrivée 2 Mossaka P K  740 
ARRET 
B i l a n  du 9/11/88 de 3H00 20H30 
d i s t a n c e  pa rcourue  : 160 Km 
temps de. p a r c o u r s  : 
I vitesse moyenne : 12,8 km 
I 
Echantilloxps 1 : 
c1 : 7 
c2 : 1 
En s o i r é e  démarche de J.C. O l i v r y  a u p r è s  du Responsable  du 
P a r d i  h Mossaka- pour  l o c a t i o n  embarca t iqn  l e  1 0  pour  remontée 
Sangha e t  L i k o u a l a .  
O1 l e  9/kl 3H00 : ' P K  411 l e  9/11 2 20H30 : FjK 474 
: P K  580 l e  9/11 2 20H30 : €k 740 Navire  l e  I' Il 
J E U D I  1 0  NOVEMBRE 88 : Départ  de ' l a  p i n a s s e  6H00 remontée de 
l a  Likouala  e t  de l a  Sanqha. - 
E c h a n t i l l o n s  Sangha S1 s u r f a c e  
L ikoua la  L2 s u r f a c e  
Retour  2 7H30 
8H00 : départ de Mossaka P K  740 
8H50 : P K  750 é c h a n t i l l o n  s u r f a c e  C3 
11H20 : P K  780 ( conf luence  A l i m a )  
12H20 : P K  800 é c h a n t i l l o n  s u r f a c e  C4 
14H10 : P K  830 I 
15H30 : P K  865 é c h a n t i l l o n  s u r f a c e  C5 
16H15 : P K  877 (Bololo) 
18H30 : P K  920 (Cen t re  Pool Sandy Beach 
q c h a n t i l l o n  s u r f  ace C6 
19H45 : P K  940 s o r t i e  Pool Sand Beauch 
é c h a n t i l l o n  C7 s u r f a c e  
I .  
21H30 : P K  9'70 
23H00 : PK995 Moala ( a r r ê t )  
. 
1 
I 
B i l a n  du 10/11/88 
d i s t a n c e  pa rcourue  : 255 Km 
temps de p a r c o u r s  : 17H00 
v i t e s s e  approxim. : 15 Km/heure 
B i l a n  des  é c h a n t i l l o n s  : 
s1 : 1 
L2 ,: 1 
'I C3, C.4, C5, C6,i C7, : 5 
: 7  
011 l e  9/11 
-Navire l e  9/11 20H30 : PK 740 l e  10/11 2 23 H : PK 995 
20H30 : PK 474 l e  10/11  A 23 H : PK 569,40 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 88 : / 
I 6H00 : Dépar t  de Moala PK 995 
l 
l 
6H15 : PK 1000 é c h .  C8 de s u r f a c e  
6H45 : PK 1000,6  éch ,  CS9 surface 
7H00 : PK 1007 If K C l O  surface" 
I If : 
" CS9F fond ( 1 0  m )  
Confluence Kasai 
KCllS 'I 
II II 
It KCllF fond (10  m )  
PK 1007,5 If K1S Kasai surface 
Il 
I t  
I I  
" K 1 M  I' ' m i l i e u  
fond K1F 
7H15 : PK 1008 , " K2S I' surface 
8H00 : PK 1027 ( v i l l a g e  Grand Baobab) 
8H30 : PK 1035 
9H00 : d é p a r t  du PK 1035 
9H45 : P K  1045 v i l l age  Kunzulu Zaïre 
i i 
10H00 : PK 1050 é c h a n t i l l o n  C12 
i 
6 
11H00 : PK 1 0 1 5  
11H50 : PK 1095  
12H15 : FX 1100 é c h a n t i l l o n  C13 s u r f a c e  
P l u i e s  en deux temps au  PL 1 1 0 0  
au  P K  1190 ---- 
12H30 : PK 1105  
15H00 : PK 1150 é c h a n t i l l o n  C14 s u r f a c e  
a r r i v é e  dans l e  S t a n l e y  Pool  
1 6 H 1 0  : PK 1170 Moteur coupé a r r ê t  h K i t a r i  
19H30 : S o i r é e  de, f i n  de m i s s i o n .  
B i l a n  du 11/11/88 
d i s t a n c e  parcourue : 175 km 
temps de pa rcour s  : 9H40 
v i t e s s e  moyenne : 18,l Km/heure ( e f f e t  
c o u l o i r )  
B i l an  é c h a n t i l l o n  
C8 : 1 
Kasaï : 9  
c12 : 1 
C13 : 1 
C14 : 1 
. .  
: 1 3  
+ p l u i e s  
01 l e  10/11 à 23 H PK 570 l e  11/11 à 16H30 : PK 632 
Navire  I I  PK 995 I1  6 (1 : PK 1170 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 88 
5H15 : Départ  du Mont K i t a r i  PK I170 
7H30 : Accostage h Brazzavi l le  PK 1200 
9H00 : Débarquement du matériel  - Terminé 
9H30 :Arrivée à 1 ORSTOM. 
1 
12H30 : Accueil chez Bricquet 
Participants et M. COLOMBANI, 
Représentant de 1’ORSTOM au CONGO, h 
partir du ler janvier 1989 
5H00 h 19H30 : Visite aux rapides du Congo en aval 
confluent avec le Djoué. 
Filtration des derniers échantillons 
les diatomées au laboratoire. 
18H00 : Pluies Brazzaville échantillonnées 
46 mm 
! 
Bilan du 12[11/88 
distance parcourue : 30 km 
temps de parcours : environ 2H 
vitesse moyenne : 15 Km/h 
O1 le 
Navire pK PS7 11/11 h 16H10 : PK 632 le 12/11 7H30 : : PK 1170 le 12/11 à 7H30 : PK 1200 I Il 11 
du 
pour 
de 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE d 8  
J Départ de Mme F. GASSE, Ph. NEGREL et Y.LAPAQUELLER1 sur PariS.et de Mme THIEBAUX sur 
BANGUI. 
- LUNDI 
8H00 h 19H00 : Préparation du rapport de mission 
(J.Y. GAC) 
14 NOVEMBRE 88 
6H30 - 10H00 : Diverses formalités administratives 
7H30 PK 5 Ile de Mbamou : Prélèvements pour le 
(visas de sortie, réservation avion) 
L.P.C.M. de Paris (Olivry, Thiébaux, 
Kong) sur plate des V.N. Traitement 
au Laboratoire ORSTOM et congélation. 
Lipides 
Echantillons C16 pigments 
diatomées 
Ech. 1 
, , . _ I ,  
:E 
I 
. . , ;  
1 
I 
KM 
4/11/88 BANGUI/EBOU 11 
5/11/88 EBOU/PK 105 94 
6/11/88 PK105/BOYELE 126 
7/11/88 BOYELE/IMPFONDO 108 
8/11/88 
au 9/11/88 (3H) IMPFONDO/ 
243 
10/$1/88 MOSSAKA/MOALA 255 
11/81/88 MOALA/KITARI 175 
12/11/88 KITARI/BRAZZA 30 
DJPUNoU 
I 
Temps Vi tesse 
1H 11 KM/H 
6H25 14,7 KM/H 
9H00 14,O 
6H05 18,O 'I 
16H15 15,O 
17H00 15,O 'I 
9H40 18,l 'I 
2H000 15.0 It 
I 
1 2 r 8 0 H  Moy.-/H 
1 
15/11/88 : Départ 8H : GAC (DAKAR) 
I 1 
i 
I 
i 9H ; OLIVRY (PARIS) 
1 Filtration de C15 
Expédition des échantillons sur Paris en 
bagage accompagné, stockage en congélation sur ORSAY par F.  
GASSE avec répartition Paris et Bondy ORSTOM (autres 
échantillons ramenés sur Montpellier ORSTOM) 
17/11/88 : Départ THIEBAUX (BANGUI) 
t 
L 
BILAN FINAL : 
Distance  parcourue : 1200 Km 
Temps de parcours : 80 heures j u s t e  
V i  t esse  moyenne : 15 Km/heure 
BILAN DES ECHANTILLONS 
1.11.88 : P l u i e  
4.11.88 : 1 
5.11.88 : 9 
6.11.88 : " 9  
7.11.88 : 10 ¡I 
I 
8.11.88 : 7 P l u i e  
9.11.88 : 10 
10.11.88 : 7 
11.11.88 : 13 P l u i e  
12.11.88 : 1 P l u i e  
14.11.88 : 1 
TOTAL :-68 i 
l 
RECAPITULATION 
- 68 é c h a n t i l l o n s  des f l euves  : 
OUBANGUI : 32 
LOBAYE : 1  
MOTABA : 1  
CONGO : 25 
SaNGHA : 1  
LIKOUALA : 1 
KASAI : 7  
.6 8 
- T r o i s  p l u i e s  
1/11/88 PK O BANGUI 4" L a t i t u d e  Nord 
8/1-1/88 PK 412 env i ron  Equateur O"  
11/11/88 PK. 1100 4" L a t i t u d e  Sud 
+ 12/11/88 P l u i d s  de B r a z z a v i l l e  
I I 
-7 - 
., . 
1 I 
LISTE RECAPITULATIVE 
DES PRELEVEMENTS 
- -  
OUBANGUI ( 0 )  LOBAYE ( L )  MOTABA ( M )  
DATE HEURE P Km OBSERVATIONS PRELEVEMENI -" No c__ -- 
,i u o1 4 / 1 1  8H30 O BANGUI 1 / 1 0  
' 1 0 2  5 / 1 1  8H00 55  , MONBOKO 1 / 1 0  
! 
-- --L;..l-- 5 / 1 1  l l H O O  81 LOBAY E 1 / 8 / 1 0  
03 5 / 1 1  18H30 1 0 5  ( a v a l  ) SOBOLOU 1 / 8 / 1 0  
_- 
611 1 10H30 1 5 8  BETOU 2 / 6 / 9  
611  1 17H30 213 MABELOU 1 1 3 1 6  
7 / 1 1  5H00 250 Amont IBENGA 1 / 4 ,  I 
M 1  7 / 1 1  8H30 288 DOUNGOU 6 / 1 0  
o f  ' 711  1 l O H l O  , 300 BON DZAL E 6 / 1 0  
08 7 / 1 1  16H30 354 KANGANIA 1 / 6  
1 o9 8/11 13H30 403 BOYOKA 1 / 1 0  
. _ -  
I 
1 
" 010 811 1 17H00 451 BOLUMBO 1 / 2  
o11 8/11 21H45 499 LOKA 2 / 1 1 / 8  
MISSONGO 2/6/9/10 
DJOUNOU 1 / 4 / 8  
9 / 1 1  Confluence OUBANGUI/CONGO à 7H20 PK = 600 
A v a l  LIRENGA , 11318 
1 
LUKUFOLA 1 / 2 / 1 1  
LA SANGHA 1 / 3 / 4 / 7 / 1  
LA LIKOUALA "idem 
i dem II 
I 
des pré l èvemen t s  
DATE 
1 0 / 1 1  
10/11 
10/11 
10/11 
11/11 
11/11 
11/21 
11/11 
11/11 
1\1/11 
11/11 
11/11 
11/11 
11/11 
11/11 
11/11 
11/11 
12/11 
14/11 
HEURE 
12H20 
15H30 
18H30 
19H45 
6H15 
6H45 
7H00 
7H00 
7H00 
7H00 
7H00 
7H00 
7H00 
7H151 
lOHOO 
12H15 
15H00 
lH30 
7H30 
PKM -
800 
865 
920 
940 
1000. 
1006,5 
1006,5 
1007 
110 O 7 
110 I O 7 
1007,5 
Il 
II 
1008 
1050 
lb00 
1150 
1200 
1195 
OBSERVATIONS PRELEVE 
Amont BOMPETA 1 /3/ 4/ 7/ 
Amont BOLOLO Idem 
POOL SANDY BEACH 2/6 
EXUT P.S.B. 
GAMBOMA 
Amont KASAI 
II II 
KASA I / CONGO 
II 
11 
KASAI 
II 
II 
II I 
A v a l  KUNZULU 
M A I  - NDOMB A 1 
MALOUKO U 
BRAZZAVILLE 
I L E  MBAMOU 
, 
s 
PRELkVEMENT - _ -  . Ph Eh CONDUCT TEMPERATURE 
PK1007 KCllS 6.13 43 
PK1007 KCllF 6.34 30 
PEl05O C12 6.53 20 
7 . 07 0 
7.10 -13 
7.(:)2 -10 
7.23 -24 
h.28 32 
7.10 -14 
7.10 -1s 
6.79 7 
7.(:)8 -10 
6.95 -5 
7 .c:)!5 -10 
6.95 -6 
6.45 24 
6.71. 9 
6. 70 10 
6.42 26 
6.50 22 
6.27 35 
5.85 59 
6.56 1 8  
6.76 5 
6.22 36 
6.14 42 
6.19 39 
p s 
44.1 
51.2 
37.2 
44.1 
39.5 
31.1 
29.0 
27.5 
31.5 
29.2 
29.8 
27.7 
24.2 
36.4 
27.4 I 
26.6 
25.5 
24.4 
20 . 9 
30.8 
2 0 . 5  
21.8 
22 , 6 
24.1 
20.4 
22.5 
25.1 
"C 
34 . 0 
27.5 
20. u 
28 . (3 
'28.6 
26.5 
20.5 
26. O 
28.6 
2b.6 
25.5 
25.3, 
25. o 
28.5 
28.6 
28 . 0 
28.7 
29.9 
2 7 . 0 
28. O 
27.0 
26.5 
26.7 
26 .'4 
26.5 
27.1 
28 . O 
PKlIOO Cl3 6.57 17 27.4 27. o 
27.1 rKiisc) ci4 6.47 23 so, 5 T 
PROF FOND MILEU SURFA Vf Vm Vs 
MBtre MBtre M6tre MBtre m/s m/s m / s  
5.25 5.25 
6.67 6.16 
8.20 7.50 
8.60 8.46 
9.00-- 8.20 
0.00 0.00 
7.80 7.00 
4.80 4.00 
8.65 -8.00 
6.18 5.55 
0.00 0.00 
0.00 0 . 0 0  
0 . 0 0  0.00 
12.99 10.00 
0.00 0.00 
0 . 0 0  0.00 
' 0 . 0 0  0.00 
0.00 0.00 
0 . 0 0  
3.00 
4.00 
4.00 
4.00-- 
0.00 
3.50 
2.00 
4.00 
2.50 
0.00 
0.00 
0.00 
4.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 0.00 0.00 0.74 
0.20 0.90 1.25 1.15 
0.20 0.75 1.00 1.15 
0.25 0.56 0.95 1.08 
0:-25-D. 52 1.10 1.32 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0:85 1.12 1.04 
0.25 0.69 0.85 0.85 
0:25 1.17 1.08 0.22 
0.25 1.08 1.11 0.95 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0.0.0 0.00 0.00 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0.00 0.00 0.00 
0.25 0.00 0 . 0 0  0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0 . 0 0  0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
10.00 0 . 0 0  0 . 0 0  0.00 0.00 0 . 0 0  0.00 
O.OO--O.OO 0 . 0 0  - O-.25- -0 .00  0 . 0 0  O. O0 
0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
. O . O O  0.00 0.00 0.25 0 . 0 0  0.00 0.00 
.. . 
.- 
I 
7.3 I- 
Variation $u F! $? B&?y:f 
A Brazzaville 
7 -  
6.7 - 
6.4 - 
P 
h 
6.1 - 
5.8 * 
O 
. . ' - . I - . ~ . 1 - . . I . . .  I J 
a 25 30 5 10 1s 
"ero de 1'Qch;mtiIlon 
I 
Corre1 rti on Coef f i ci ent = -0.975422 
Stnd. Error of Est. = 0.0841446 R-squared = 95.14 percent 
Corrdlrtim linCain du 
Ph M fonction du Eh 
7.3 
. F.2 
Kh 
I 
susp. 
- 
7% 
---I--- 
e-4 I I *  I *  % 
* 
x 
, '  
C ¿ ' * i T :  
! 
s-i 
c3 I* I *  
'->ti 
OG 1 %  
* 
o9 1 %  
OLIVRY Jean-Claude 
GAC Jean-Yves 
GASSE Françoise 
OUETININGUE Raphae 1 
I 
MOUKOLO Noël 
1 
BRICQUET Jean-Pierre 
KONG Joseph 
LAPAQUELLERIE Yvon 
THIEBAUX Jean-P'erre 5 ,  
LISTE DES PARTICIPANTS A LA MISSION 
- OUBANGUI-CONGO 
ORSTOM Hydrologie \ 
34032 Montpellier cedex 
2051, Avenue du Val de Montferrand 
J 
ORSTOM Hann 
BP 1386 
DAKAR 
SENEGAL 
Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie 
Bât I jment 5 O 4 
Faculté des Sciences 
91b05 ORSAY Cedex 
Isbtopique I 
I 
I 
Département de Géologie 
Faculté des Sciences 
BP 69 
BRAZZAVILLE 
CONGO 
OFdSTOM Hydrologie 
BP 181 
CONGO 
.BRAZZAVILLE 
ORSTOM Hydrologie 
BP 181 
BRAZZAVILLE 
CONGO 
ORSTOM Hydrologie 
BP 181 
BRAZZAVILLE 
CONGO 
I.. G. B. A. 
351, Cours de la Libération 
33400 Talence 
1 
1 
i 
I.P.G. 
Laboratoire de Géochimie et Cosmochimie 
Tour 14-24 3ème étage 
4, Place Jussieu 
75252 Paris Cedex 05 
ORSTOM Hydrologie 
BP 893 
BANGUI 
CENTRAFRIQUE 
I 
